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Auzay – Les Châtelliers
Fouille programmée (1985-1986)
Jean L’Helgouach
1 En 1985 et 1986, P. Birocheau et J.-M. Large ont poursuivi l’étude du site des Châtelliers
du  Vieil-Auzay  (Gallia  Préhistoire,  28,  1985,  p. 383-384).  Rappelons  qu’il  s’agit  d’un
imposant promontoire dominant la large plaine de la Vendée. Les fouilles se déroulent
depuis 1978 en arrière d’un talus, longtemps considéré comme le barrage de défense de
l’éperon, ce qui est désormais contesté ;  elles ont permis de définir une importante
succession d’occupations néolithiques et une spectaculaire nécropole.
2 Ces  dernières  années,  une  part  des  recherches  a  été  consacrée  à  préciser  la
stratigraphie du Néolithique moyen dont la richesse et la qualité avaient déjà été mises
en évidence par des tranchées de reconnaissance. La première occupation de ce site de
hauteur  repose  sur  le  socle  et  comprend  un  certain  nombre  de  structures
d’aménagement, tels que des foyers et des fosses-dépotoirs. Ainsi en 1986 a-t-il été mis
au jour un foyer proche d’une fosse peu profonde mais remplie de coquillages marins.
Autour  du  foyer  ont  été  recueillis  quantité  de  fragments  céramiques  et  osseux.  La
poterie comprend des récipients à parois fines, des vases à épaulement, avec rebords à
lèvre  ourlée,  des  vases  à  profil  en S ;  les  décors,  des  demi-cercles  emboîtés,
généralement sur le haut de panse, à la limite de l’épaulement, sont traités par fine
incision. D’autres vases, façonnés dans une argile à dégraissant coquillier sont moins
bien modelés ; ce sont des récipients profonds à parois rectilignes, des bouteilles à col
étroit, des bols, des écuelles ; les moyens de préhension sont des boutons simples ou
perforés, parfois groupés par paire. Il existe aussi des anses horizontales en bobine. Le
matériel  lithique n’est guère diversifié,  couteaux à dos abattu,  lamelles et  lames en
opale-résinite ; des poinçons en os sont taillés sur métapodes d’ovicapridés.
3 À cette occupation organisée succède un niveau assez épais considéré comme dépotoir
ou phase de comblement où l’on retrouve, sans structure, le même matériel que dans le
niveau sous-jacent.
4 Le  matériel  archéologique  de  ces  deux  premiers  niveaux  appartient  à  un  faciès
néolithique  atlantique  proche  de  celui  que  l’on  rencontre  dans  le  Morbihan,
particulièrement celui de Larcuste II.
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5 Au  troisième  niveau  on  retrouve  à  nouveau  des  structures  de  foyers.  L’allure  des
poteries  change,  car  apparaissent  des  décors  en  relief,  et  notamment  des  cordons
verticaux sur les cols des vases, rappelant le style du groupe des Matignons.
6 La nécropole,  dont  les  premières  traces  ont  été  découvertes  en 1980,  appartient  au
Néolithique récent. Elle se situe à l’intérieur d’une masse de terre reconnue sur 25 m de
longueur sur le rebord d’une faille du socle calcaire. Dans cette masse de terre fine se
trouvent inclus des fragments de poterie peu-richardienne, dont la fonction primaire
n’est  pas  encore  éclaircie.  C’est  dans  cette  même  terre  qu’ont  été  découvertes
successivement,  en 1980,  1984 et 1986,  trois  tombes à  double  inhumation.  La  tombe
de 1980 était rectangulaire et étroite, celle de 1984 était circulaire, la sépulture double
fouillée en 1986 était ovoïde et mieux structurée que les deux précédentes ; ses grands
côtés étaient bien construits en pierre sèche et réunis par deux dalles de chevet. Les
deux individus inhumés, deux hommes de 20 et 40 ans, étaient disposés en décubitus
dorsal, les têtes aux extrémités de la tombe, les membres inférieurs de l’un reposant sur
ceux de l’autre (fig. 1). Une poterie peu-richardienne typique à anse tunnelée avec fort
renfoncement interne et décor d’incisions circulaires et en feston, était placée près de
la tête de l’un des morts (fig. 2) ; à ses pieds, plusieurs silex. Ces deux hommes sont
probablement morts de mort violente, l’un ayant un enfoncement du pariétal gauche,
l’autre ayant reçu une flèche dans la 4e lombaire (fig. 3).
 
Fig. 1 – Sépulture de 1986
Dessin : P. Glotain.
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Fig. 3 – Armature à tranchant transversal dans la 4e vertèbre lombaire du squelette SQ 5
Sépulture de 1986.
Cliché : J.-Y. Gallais.
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7 Les faits observés dans cette sépulture corroborent et amplifient ceux décrits dans les
deux  premières  tombes.  Il  y  a  là  une  mise  en  évidence  d’un  rituel  funéraire  peu
commun, et l’on peut espérer qu’une étude anthropologique fine permettra de jeter
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